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DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA 
 
A. Daftar Singkatan 
 
( 1 ) (ST-A/TR.Inf-1) : Data ke satu. Segmen tutur dengan kode A 
atau merupakan tindak tutur representatif 
menginformasikan sebagai data ke-1. 
(52)  (ST-D/TR.Jls-18/M.Ind-
52) 
: Data ke lima puluh dua. Segmen tutur dengan 
kode D atau merupakan tindak tutur 
representatif menjelaskan sebagai data ke-18 
atau merupakan tindak tutur bermodus 
introgatif sebagai data ke-52. 
Dsb :  dan sebagainya 
M.Dsd :  Modus desideratif 
M.Imp :  Modus imperatif 
M.Ind :  Modus indikatif 
M.Int :  Modus interogatif 
M.Knd :  Modus kondisional 
M.Obl :  Modus obligatif 
M.Opt :  Modus optatif 
SAW :  Shallallahu’alaihi Wa Sallam 
ST :  Segmen tutur 
SWT :  Subhanahu Wa Ta’ala 
TR.Inf :  Tindak tutur representatif menginformasikan 
TR.Jls :  Tindak tutur representatif menjelaskan 
TR.Lpr :  Tindak tutur representatif melaporkan 
 xv 
 
TR.Mp : Tindak tutur representatif mengemukakan   
pendapat 
TR.Nyt :  Tindak tutur representatif menyatakan 
TR.Srn :  Tindak tutur representatif menyarankan 
TR.Tjk :  Tindak tutur representatif menunjukkan 
 
B. Daftar Tanda 
 
. : Tanda titik pada akhir kalimat yang bukan 
pernyataan atau seruan 
, : Tanda koma digunakan untuk memisahkan 
kalimat yang setara satu dengan yang lainnya 
dan untuk memisahkan unsur dalam suatu 
perincian 
: : Tanda titik dua untuk menandai pemerian.  
? : Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat 
tanya 
! : Tanda seru digunakan sesudah ungkapan dan 
pernyataan yang berupa seruan atau perintah, 
yang menggambarkan kesungguhan, 
ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat.  
( ) : Tanda kurung digunakan untuk mengapit 
tambahan keterangan atau penjelasan  
„...‟ : Tanda petik menandakan terjemahan 
“...” : Tanda petik dua untuk mengapit tuturan 
 xvi 
 
/ : Garis miring digunakan sebagai pengganti 
atau. 
Cetak miring : Menandakan data yang dianalisis 
Cetak tebal : Menandakan tuturan atau data yang tidak 
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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) jenis tindak tutur 
representatif apa saja yang terdapat dalam ceramah K.H. Maimun Zubair?, (2) 
modus apa saja yang melatarbelakangi penggunaan tindak tutur representatif yang 
terdapat dalam ceramah K.H. Maimun Zubair? Tujuan dalam penelitian ini adalah 
(1) mendeskripsikan jenis tindak tutur representatif yang terdapat dalam ceramah 
K.H. Maimun Zubair, (2) mendeskripsikan modus yang melatarbelakangi 
penggunaan tindak tutur representatif dalam cermah K.H. Maimun Zubair. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah video ceramah agama K.H. Maimun Zubair yang diperoleh 
dari youtube. Data dalam penelitian ini berupa data tulis yaitu transkrip tuturan 
dari video ceramah agama K.H. Maimun Zubair yang mengindikasikan sebagai 
tindak tutur representatif dan modus tindak tuturnya. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik 
lanjutan Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan Catat. Metode Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode padan. Selanjutnya hasil analisis data 
disajikan dengan menggunakan metode informal  
Berdasarkan analisis data, dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: (1) dalam ceramah agama K.H. Maimun Zubair terdapat tujuh jenis 
tindak tutur representatif, yaitu tindak tutur representatif menginformasikan, 
menunujukkan, menjelaskan, menyatakan, mengemukakan pendapat, melaporkan 
dan menyarankan, (2) dalam ceramah agama K.H. Maimun Zubair terdapat enam 
modus jenis tindak tutur, yaitu modus indikatif, modus imperatif, interogatif, 
obligatif, desideratif dan kondisional. 
Kata kunci : tindak tutur representatif, modus tindak tutur, ceramah agama, K.H. 
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 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika inggih punika: 
(1) jinis tindak tutur representatif punapa kémawon ingkang wontên ing ceramah 
K.H. Maimun Zubair? (2) modus punapa kémawon ingkang anjalari 
panganggénipun tindak tutur representatif ingkang wontên ing ceramah agami 
K.H. Maimun Zubair? Ancasing panalitèn,  inggih punika: (1) njlèntrèhakên jinis 
tindak tutur representatif ingkang wontên ing ceramah agami K.H. Maimun 
Zubair, (2) njlèntrèhakên modus ingkang anjalari panganggénipun tindak tutur 
representatif  ingkang wontên ing ceramah agami K.H. Maimun Zubair.  
 
Panalitèn punika asipat deskriptif kualitatif, ingkang mawi sumber data 
video ceramah agami K.H. Maimun Zubair ingkang dipundhut saking youtube. 
Data wontên ing panalitèn mênika arupi data tulis inggih mênika transkrip 
tuturan  saking video ceramah agami K.H. Maimun Zubair ingkang ngêmu tindak 
tutur representatif  lan modus tindak tuturipun. Data dipunkêmpalakên mawi 
metode simak kanthi teknik dasar sadap kalajêngakên teknik Simak Bebas Libat 
Cakap (SBLC) saha catat. Déné metode analisis data wontên ing panalitèn 
mênika mawi metode padan. Salajêngipun asil analisis data dipunjlèntrèhakên 
mawi metode informal. 
Adhêdhasar analisis panalitèn mênika dudutanipun inggih punika: (1) ing 
ceramah agami K.H. Maimun Zubair wontên pitung jinis tindak tutur 
representatif inggih punika menginformasikan, menunujukkan, menjelaskan, 
menyatakan, mengemukakan pendapat, melaporkan saha menyarankan, (2) ing 
ceramah agami K.H. Maimun Zubair modus ingkang anjalari panganggénipun 
tindak tutur representatif wontên nêm, inggih punika modus indikatif,  imperatif, 
interogatif, obligatif, desideratif saha kondisional. 
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The problems discussed in this research are: (1) what kind of 
representative speech acts contained on video of K.H. Maimun Zubair’s religious 
speech? (2) what kind of mood that become of background in the use on 
representative speech acts on video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech? 
The aims of this research are: (1) to describe the kind of representative speech acts 
on video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech, (2) to describe moods that 
become background in the use on representative speech acts video of K.H. 
Maimun Zubair’s religious speech.  
This type of research is descriptive qualitative. Data source of this research 
is a video of K.H. Maimun Zubair’s religious speech obtained from youtube. Data 
of this research were written data which is utterances transcript contain 
representative speech acts and mood speech acts contained on video of K.H. 
Maimun Zubair’s religious speech. Methods of collecting data in this research 
using simak method with sadap basic technique then Simak Bebas Libat Cakap 
(SBLC) and catat advance technique. Data were analyzed by using  padan 
method. Next, the result of data analysis were presented by using informal 
method.  
Based on data analysis, in this research can be concluded as follows. (1) 
on the K.H. Maimun Zubair’s religious speech there are seven kinds of 
representative speech acts, they are informing, showing, explaining, declaring, 
expressing opinions, reporting and suggesting, (2) on the K.H. Maimun Zubair’s 
religious speech there are six moods speech acts, they are indicatif/declarative, 
imperative, interogative, obligative, desiderative and conditional. 
Keyword  : representative speech acts, mood speech acts, religious speech, 
K.H. Maimun Zubair 
 
 
 
